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NOTA NECROLOGICA 
El Doctor D. Fr.ancisco de Soja ·Pratdesaba (*) 
DI. JUAN SANTINÁ BRAGULAT 
Señores académicos: 
Todos los que me estáis oyenrlo, hubiérais des\!mpeñado mejor que yo el. 
difícil papel de hacer un breve resumen de la labor científica llevada a cabo 
por el doctor Francisco de Sojo Pratdesaba (E. P. D.), al enaltecer el recuerdo 
del que fué compañero leal, mejor amiga y eminente especialista. 
Más que por mis méritos científicos he· aceptado el honroso encargo de 
la Junta Directiva y en especial de su dignísimo· presidente, el profesor ·doctor 
don Fernando Casadesú's,sobre todo por la amistad que me unía al dador 
Soja, desde que fUl alumno interno de la' dillica, conviviend·o con élén la Fa-
cultad de Medicina durante varios años. Además, el trato continuo que tuvimos 
en el terreno particular y las relaciones cien titicas . que en el ejercicio de la 
profesión médica se hacen indispensables entre leales compañeros, contribu-
yeron a estrechar mayormente los lazos de amistad para ·con el doctor Sojo y 
a apreciar sus excelentes condiciones personales. Era el doctor Sojo un hom~re 
de cuerpo e'ntero, de una acrisolada honradez científica y que rendía tribulu 
sincero a la capacidúd científica de sus compañéTos, cosa que pronto fué puesta 
en evidencia hace ya algunos años, con motivo. de unas oposiciones a cátedra, 
ejercicios que fu·eron presenciados por un público numeroso y preparado, y 
durante los cuales nuestro biografiado recunoció sin eufemismos ·la valía de· su 
contrincante. Poseia; tan malogrado colega, un carácter franco y atrayente, 
pero es. digno de destacar en su trato social y profesional una virtud que sola-
mente tienen los elegidos, la caridad, noble sentimiento que tenia arraigado en 
. lo más hondo de su ser, A veces no le preocupaban los honorarios profesiona-
le.s en lo más mínimo, puesto que en ciertos casos de una operación urge.nte 
o de alta cirugía de la especialidad si el enfermo era pobre o lo simulaba, los 
gastos de· la intervención eran. sufragados de su bolsillo particular. 
Paréceme oportuno recordar una observación clínica demostrativa de las 
altas dotes caritativas del doctor Soja. Se trataba de un caso de crup diftérico 
en una niña de pocos me!¡es, que obligó a practicar la traqueotomía, que llevó 
a cabo su hijo, el doctor Sajo Llompart, con feliz res'ultatlo inmediato. A los' 
pocos días, fallecía la en.fermita por parálisis cardíaca de origen diftérico. En-
terado nuestro biografiado de que la famili~, dotada de escasos recur·sos, ha-
bía . abonado 500 pesetas como honorarios operatorios, y ante la consternacíóll 
de los padres y del nuevo gasto que ocasionaba tal desgracia, devolvió íntegro 
el importe expresado, a pesar de la oposición de la familia. 
Tuve la suerte de estar al lado del doctor Sajo durante los años más atra-
yentes de la vida, cqando la juventud con su . fértil optimismo mostraba a un 
hombre pletórico de energías, con la ilusión, que se convirtió más tarde en rea-
lidad, de llegar a representar entre Iosoto-rino-laringólogos un papel preemi-
nente, como demostraremos en la breve reseña de sus trabajos científicos de 
especialidad otorinolaringológica, que luego expondremos. 
Al com¡!llzar los estudios de Medicina, desde los primeros cursos tuvo de 
profesor a su padre, primer cat'Cdrático de la especialidad en Barcelona. Las 
generaciones médicas que desde últimos del siglo pasado salieron de las aulas 
de ia Facultad de Medicina de Barcelona, de aquel anfiteatro, del antiguo Cole-
. (*) Trabajo leído en la ASOCIación de Oto:rino-Iaringología de la Academia dé Ciencias, el día 4 de Fe-
brero de 1948. 
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gio de Cirugía, conocieron al doctor Sojo Batlle, antiguo profesor clínico y emi-
nente cirujano, que dió nuevos impulsos a la triple especialidad: 
Nuestro biografiado amplió sus conocimientos en las clinicas de los más 
famosos y caracterizado-s maestros de la escuela francesa. Estuvo larga tem-
porada en Paris recibiendo las enseñanzas de los doctores Lermoyez y Sebileau .. 
en las clínicas de los Hospitales de Sto Antoine y Lariboisier y en la clínica 
particular' del doctor Luc. A su regreso de la capital de Francia, en el año 
1910, fué nombrado ayudante de la cátedra de Oto-rino-laringología de la Fa-
cultad de Medicina de Barcelona y posteriormente, en el año 1918, profesor 
auxiliar de la rllisma, y durante seis años cORsecutivos desempeñó la cátedra 
vacante por jubilación del profesor. 
Es digna de recordar su actúación cuand'o se inaugurÓ el Servicio de Oto-
rino-lal'ingología del Hospital Clínico, por la intensa labor .científica que se 
realizaba en el mismo, no exenta de dificultades en todos los órdenes, desde la 
falta de medios económicos hasta la carencia del pérsonal auxiliar necesario. 
En aquellos tiempos era muy difícil procurarse. personal interno auxiliar. 
puesto que había poca tendencia a especializarse en esta rama de la Medicina 
por considerarla de escasas probabilidades, especialmente quirúrgicas; además 
dicha asignatura no tenía el carácter de obligatoriedad. 
¡El doctor Sojo, junto con su padre y el doctor don Vicente Falgar, fueron 
los que trabajaron intensamente, colocando a gran altura el servicio oto-rino-
lari ngológico de dicho Hospital y siendo la admiración de los profesores ex-
tranjeros que' nos visitaban, puesto que no creían que un hospitat español es-
'tuviese en ufl tan alto nÍ\;el cientifico. Recuerdo que el profesor Canuyt co-
mentaba muy favorablemente la labür quirúrgica realizada, especialmente por 
lo que se refiere a la laringectomía, teniendo en cuenta su rapidez en practicarla 
y el feliz curso operatorio. 
De la labor' científica que nos lega el doctor Soja podemos decir que es 
.escasa pero muy productiva o fructífera. Escasa, no porque sean potas el nú-
mero de sus publicaciones sino porque, dado su nivel cientifico y su alta cul-
tura médica, podían ser és1:as en mucho mayor número, pero Sojo tenia el criterio 
de no publicar nada que no tuviera un gran interés científico; y productiva. 
porque muchos somos los que hemos recibido las enseñanzas de un profesor 
revestido siempre de hondo saber y claridad en la exposición. Recuerdo per-
fectamente la lección de cátedra explicada por mi amigo el doctor Sojo, en uno 
de los ejercicios de oposición, verificados en Madrid, y que versó. sobre «Diag-
nóstico diferencial entre la tuberculosis y la sífilis nasal». Su disertación se 
'desarrolló en un sentido clinico admirable, demostrando los grandes conoci-
mientos que tanto de la especialidad .. como de clínica general poseia. La COll-
<:urrencia que asistió al acto, se hizo' perfecto cargo de la validez y competen-
da de los conocimientos y bagaje científiéü de mi ilustre' compañero. 
Junto con el estricto cumplimiento de sus deberes escolares era infatiga-
ble en el trabalo, obteniendo tanto en los exámenes de segunda enseñanza como 
en los de licenciatura y doctorado, la éalificaéión de sobresaliente. . 
En su notable tesi& del dodorado, . se ocupa de El tratrCfJmliento de sinusitis 
traIlta'/. crónicíl, la cual tal vez por un exceso de modestia no publicó y es lás-
tima, pues constituye uno de los trabajos más completos que se han realizado. 
Se exponen en ella una serie de conceptos por los cuales sino fuese por l,a 
fecha en que fué escrito, creeríamos que' se trata de un trabajo recíente, tenien-
do en cuenta el actual interés que ha tomado el estudio y conocimiento de los 
procesos sinusales. En este trabajo, el doctor Sojo indica con su caracteristica 
claridad, los casos tributarios de intervención quirúrgica, las técnicas a em-
pIcar, así como una importante casuística de enfermos p·or él operados. En 1915 
publicó un folleto, Investigación del" nistagmus caMrico en las enfeTmedJades de 
la a'ud¡lcióIl, en el cual describe una serie de cOI{ceptos interesantisimos y mues-
.tra una gran lahor de investigación. En 1919 publicó un trabajo: I~m rinotomía. 
la/eral Il(/'so-ma:rilaf en el tratamiento de l!1s neoplasias mq/ignO!s de las' fosas 
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nasales y a continuación del mismo, exp-one un resumen de las observaciones 
cUnicas de los enfermos operados por el doctor Soja Pratdesaba en la clínica 
oto-rino-laringológica de la Facultad de Medicina de Barcelona durante el 'año 
1918, en el cual se aprecia la gran labor que hace 30 años se realizaba .en aquel 
centro docente, pues al consultar este trabajo se hallan casos quirúrgicos su-
mamente interesantes; uno de ellos Carcinoma que invade toda. el maxilar supe-
I'ior deIlecho llenando por completo toda la fosa nasal del mismo lado con per-
foración del~abique nasal y destrucción de la apófisis palatina.derecha y parte 
de la izquierda, intervención y curación que se mantenía al año de la misma. 
Vemos también en este trabajo gran número de casos de broncosc-opias y esofa-
goscoptas por cuerpos extraños, entre los cuales descuella una esofagoscopia 
para extracción de una pieza de prótesis dental de gran tamaño y gauGhos en-
garzados de la misma, extraída a los ocho días de haberla tragado y de haber 
sufrido gran número de maniobras ineficaces antes de baber. ingresadD en 
el Hospital. Se citan también, tres laringectomías, en que los enfermos fueron 
dados de alta a los 18, 22 y 27 días de intervenidos, dos de ellas efectuadas 
con anestesia clorofórmica. Public(l. tambien en este folleto una serie de abces'os 
cerebrales de origen ático curad-os, destacándose uno de ellos por su e·norme 
tamaño, constituyendo quizás. uno de los mayores que se han publicado, puesto 
que se obtuvieron 200 c. c. de pus y siendo dado de alta el paciente a los 28 
días después de la operación. Como dato curios-o, hacemos constar que du-
rante la intensa 'labor quirúrgica de un año, ocurrió sólo una defunción, refe-
rente a un s~rcoma de implantación e,tm.oidal que llenaba por completo la fosa 
nasal derecha, sobresalía por detrás del velo del paladar y penetraba' en la órbita, 
IJroduciendo ex--oftalmía; este· enfermo falleció poco después de la interven-
ción. En síntesis, cabe considerar al doctor' Soja como uno de los mejores ci-
rUJanos de la especialidad, babiendo sido junto con su padre, el primero en 
abordar en esta ciudad los casos que entonces parecían vedados a los especia-
listas. Todo ello valoriza su grande· y tal vez excesiva modestia. 
En el primer Congreso Nacional de' Medicina presentó una comunicaclOll 
muy documentada acerca de la LOlriLll{}O-j'isuI'a segUiMb de ap/'icac'iones de radium 
en el tratamiento doeP cán:cer laríngeo. 
Asistió además, al n Congreso Nacional de Medicina, celebrado. en Sevilla 
el año 1924, en el que. fué ponente del tema propuesto para su discusión: 
Ti-atamiento querúrgicú del ozena, que desarrolló con gran lucidez; 
La R'inoiomía latelml nasomaxilar en el tratamiJento de las neoplasias ma-
ligmas die tas fosas nasalies (folleto 1919) 
Resumen de las observaciones clínicas de cincuentu y un enfermo operados 
PW' ef DoctolJ' Sojo Pratdesabl(1 en ~(] clínica de Oto-rino-/O'ringOI!ogía, !p.1()lspitdl 
Clínico, durante el afio 1918 (folleto). 
Dos cas'os de abceso cerebra~ de orige¡l ático, evacuación pr(!Jvi'a, 'c rune!.ot 0-, 
mía, curación, con presentación de operados, en el Instituto Médico-Farmacéu-
tico (Sesión 10 noviembre 1918), publicado en la Revista de Medicina y Ciru-
gía de diciembre 1918. 
Lari'ngectomia total con anestesia clorofórmica (Terapia, diciembre 1918. 
Memoria proyecto de curso, en forma de programa de I'a 'asignatura de Oto-
finiJI-&r.ringología, presentada en las oposiciones que se celebraron en Madrid 
"e.n enero del año 1926, para la provisión de la cátedra de Oto-rino-Iaringología 
de Barcelona. 
Tratamiento de .la séplilcopioemia de origen ático. 
Dos casos de cuerpos extraños en las vías respiratorias. La Medicina de los 
niños, junio 1918, etc. 
Fué el doctor Soja colaborador en la revista «La Oto-rino-Iaringología», 
fundada por su padre, en la cual y entre varios trabajos dió a conocer con una 
extensa y minuciosa reseña la famosa «Neue 'policlikicinische Wien», que visitó. 
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en el año 1912 y que, por, la instalación ultramoderna en todos sus departamen-
t0s, sala para enfermos general e individuales, dispensarios, saJas de operacio-
nes y esterilización, terapéutica fisica, Rayos X, etc., podía servir de modelo, 
siendo considerada en aquellos tiempos como Ul).O de los más excelentes centros 
de estudio y de práctica médico-quirúrgica. 
Como correspondía a aquella célebre escuela que fué la invocador.a y maes-
~ra de nuestra especialidad, en los cursos que allí se celebraban, acudían a 
perfeccionar sus estudios y adquirir los nuevos conocimientos y técnicas más 
iJ1.odernas, médicos de tod[ls las naciones del mundo. 
y para finalizar este sencillo resumen, en el que he procurado condensar 
lo más sobresaliente acerca la personalidad cien lítica del doctor Soja, tengo 
,que dar las más sinceras gracias a la Junta directiva por haberme dado oca-
sión de rendir este homenaje póstumo a tan preclaro colega, considerándome 
satisfecho que la prensa diaria se haya ocupado del acto que celebramos, des-
tin-adÜl exclusivamente a rendir el tributo de respeto y de admiración que 
hemos sentido siempre por nuestro querido compañero. 
El doctor Soja ha desaparecido de entre nosotros, pero su nombre, sus 
actos y lo más saliente de .su vida ejemplar serán mientras vivamos un noble 
y agradable recuerdo. 
Aprovecho este momento para manifestar a su hijo, el doctor Soja Llom-
part, aquí presente, la sincera expresión de mi leal compañerismo, y signifi-
carle de todo corazón que me considero como un verdadero amigo suyo, como 
In fní de su padre y un ferviente admirador, de una familia qlJe ha dado a 
nuestra Patria tres especialistas que corresponden a tres ilustres generaciones. 
A nuestro presidente, el Prof. Casadesús, debo significarle el testimonio 
de mi admiración y. respeto al ocupar dignamente el cargo que antaño osten-
tara el doctor Sajo, por constituir una destacada figura de la especialidad, la 
. cual gracias a su reconocida competencia y a su acertada labor docente, ha 
creado una Escuela que ha producido óptimos frutos en forma de nuevos espe-
cialistas de justo renombre. 
He dicho. 
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